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Auer, Alfons, Weltoffener Christ. Grundsätz-
liches zur Laienfrömmigkeit. Düsseldorf, 
Patmos, 1960. 8°, 317 S. - Ln. DM 18,—. 
Ambrosius. Rivista Liturgico-Pastorale. 
Nuova Serie N. 5 Anno X X X V I Settembre-
Ottobre. Milano, 1960. 8°, 64 S. - Kart. 
Preis nicht mitgeteilt. 
Beckmann, Johannes, Weltkirche und Welt-
religionen. Die religiöse Lage der Menschheit. 
(Herder-Bücherei Band 81) Freiburg-Basel-
Wien, Herder, 1960. Kl.-8°, 197 S. - Kart. 
DM 2,20. 
Bonifazi , Duilio, Immutabilitä e relativitä del 
Dogma secondo la teologia contemporanea. 
(Corona Lateranensis 1) Rom, Pontificia 
Universitä Lateranense, 1959. Gr.-8°, 136 S. 
- Kart. Preis nicht mitgeteilt. 
Brem, Kurt, Konvertit und Kirche. Bekenntnis 
als Heilsweg im Wandel von fünf Jahrhun-
derten. Nürnberg, Glock und Lutz, 1960. 
8°, 375 S.-Ln. DM19,80. 
Eliade, Mircea, Schmiede und Alchemisten. 
Stuttgart, Klett, 1960. 8°, 249 S. - Ln. 
D M 18,50. 
Finkenzeller, Josef, Offenbarung und Theolo-
gie nach der Lehre des Johannes Duns Skotus. 
Eine historische und systematische Unter-
suchung. (Beiträge zur Geschichte der Phil, 
und Theol. des Mittelalters, Band X X X V I I I 
Heft 5) Münster/Westf., Aschendorff, 1960. 
Gr.-8°, X V I und 267 S. - Brosch. DM 22,50. 
Goldammer, Kurt, Die Formenwelt des Re-
ligiösen. Grundriß der systematischen Reli-
gionswissenschaft. (Kröners Taschenaus-
gabe Band 264) Stuttgart, Kröner, 1960. 
K1.-80, X X X I I und 528 S. - Ln. DM 15.—. 
Gonseth, Ferdinand (Hrsg.), L a Metaphysi-
que et U Ouvertüre ä L'Experience Seconds En-
tretiens de Rome. Paris, Presses Universitaires 
de France, 1960. 8°, 291 S. - Brosch. NF 12. 
Grant , Robert M. und Freedman, David 
M. , Geheime Worte Jesu. Das Thomasevange-
lium. Mit einem Beitrag: Das Thomasev. in 
der neuesten Forschung von Joh. B. Bauer. 
Frankfurt/M., H. SchefTler, 1960. 8°, 228 S. 
- Ln. DM 14,80. 
Gütz wi l ler , Richard, Die Gleichnisse des 
Herrn. Einsiedeln-Zürich-Köln, Benziger, 
1960. K1.-80, 163 S. - Ln. Preis nicht mitge-
teilt. 
Hanssler, Bernhard, Das Gottesvolk der 
Kirche. Düsseldorf, Patmos, 1960. 8°, 189 S. 
- Ln. DM 14,50. 
Hoppenbrouwers, Valerius, Ord. carm., 
Devotio mariana in ordine Jratrum B.M. V. de 
monte carmelo a medio saeculo XVI usque ad 
finem saeculi XIX. (Collationes mariales 
instituti carmelitani 1) Rom, Institutum 
Carmelitanum, 1960. Gr.-8°, 460 S. - Kart. 
Preis nicht mitgeteilt. 
Hör , Hellmut und Morenz, Ludwig, Die 
Urkunden des Klosters St. Veit 1121-1410. 
(Quellen und Erörterungen zur bayerischen 
Geschichte Band XV) München, Beck, 1960. 
Gr.-8°, 349 S. - Brosch. Preis nicht mitge-
teilt. 
J ü n g e r , Ernst, Der Weltstaat. Organismus 
und Organisation. Eine Deutung der welt-
geschichtlichen Lage, im besonderen des 
West-Ost-Problem. Stuttgart, Klett, 1960. 
8°, 75 S. - Kart. D M 5,80. 
Kammer, Carl, Die Lauretanische Litanei. (Die 
kirchlichen Litaneien) Innsbruck, Rauch, 
1960. 8°, 240 S. - Ln. DM 16.—; Brosch. 
DM 14,—. 
Die Katholische Glaubenstvelt. Wegweisung und 
Lehre. Herausgegeben von einer Arbeits-
gemeinschaft von Theologen. Band I I I : 
Die Heilsökonomie. Freiburg-Basel-Wien, 
Herder, 1961. 8°, X X und 784 S. mit 17 
Bildtafeln und einer Faltkarte. - Ln. DM 
53, - . 
von Korv in -Kras insk i , Cyrill, Mikro-
kosmos und Makrokosmos in religionsgeschicht-
licher Sicht. Düsseldorf, Patmos, 1960. 8°, 
285 S.-Ln. DM22,— . 
Marion, Virgil, Eine Theologie über Fatima. 
Versuch einer Sinndeutung der Sühneforde-
rung Marias. Innsbruck, Rauch, 1960. 8°, 
70 S.-Ln. DM7,50. 
May, Georg, Die kirchliche Ehre als Voraus-
setzung der Teilnahme an dem eucharistischen 
Mahle. (Erfurter Theol. Studien 8) Leipzig, 
St. Benno, 1960. 8°, 130 S. - Kart. Preis 
nicht mitgeteilt. 
Morr i son , Clinton D. , The Powers That Be. 
Earthly Rulers and Demonic Powers in 
Romans 13. 1-7. (Studies in Biblical Theo-
logy No. 29) London, SCM Press, 1960. 
8°, 144 S. - Kart. Preis nicht mitgeteilt. 
Mulders, Alphons, Missionsgeschichte. Die 
Ausbreitung des katholischen Glaubens. 
Regensburg, Pustet, 1960. Gr.-8°, 535 S. -
Ln. DM 36,—. 
M ü l l e r , Heinz J., Beichten - ein Weg %ur Freude. 
Ein Büchlein vom rechten Beichten. Frei-
burg/Br., Seelsorge-Verlag, 1961. KI.-80, 
160 S.-Kart. DM 3,80. 
Newmanstudien. Vierte Folge. Herausgegeben 
von Fries H. und Becker W. Nürnberg, 
Glock & Lutz, 1960. 8°, 361 S. - Ln. 
DM 25,—. 
de la Noe, Francois, Die Welt in der Schöp-
Jung. München-Paderborn-Wien, Schöningh, 
bzw. Zürich, Thomas, 1960. 8°, 247 S. -
Ln. DM 15,—. 
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Oertel , Ferdinand, Jugend im Feuerofen. Aus 
der Chronik des Kampfes der Katholischen 
Jugend im Dritten Reich. Recklinghausen, 
Paulus, 1960. K1.-80, 192 S. mit 8 Bildseiten. 
- L n . DM 12,80. 
Padoin, Giacinto, // fine della crea^ione nel 
pensiero di S. Tommaso. (Corona Lateranen-
sis 2) Rom, Pontificia Universitä Lateranen-
se, 1959. Gr.-8°, 129 S. - Kart. Preis nicht 
mitgeteilt. 
Pensa, Mario (Herausgeber), Studi in onore di 
Loren^p Bianchi. Bologna, Zanichelli, 1960. 
8°, XIV und 507 S. - Brosch. Preis nicht 
mitgeteilt. 
Rahner, Karl, Kirche und Sakramente. (Quae-
stiones Disputatae 10) Freiburg-Basel-Wien, 
Herder, 1960. 8°, 104 S. - Kart. DM 6,80. 
Ratzinger, Joseph, Die christliche Brüderlich-
keit. München, Kösel, 1960. Kl.-8°, 123 S. -
Kart. DM 6,80; Ln. DM 8,80. 
Rudolf, Karl, Der Christ und die Weltwirklich-
keit. Moralprobleme der Zeit. Weihnachts-
seelsorgertagung 28.-30. Dez. 1959. Wien, 
Seelsorgerverlag Herder, 1960. Gr.-8°, 
200 S.-Kart. DM 7,50. 
Scheele, Paul-Werner (Hrsg.), Opfer des 
Wortes. Gebete der Heiden aus fünf Jahr-
tausenden. Paderborn, Schöningh, 1960. 
Kl.-8°, 288 S. - Ln. DM 12,50. 
Schwarz, Ernst, Am Wendepunkt. Weltbild 
und Mensch im Atomzeitalter. Stuttgart, 
Klett, 1960. 8°, 285 S. - Ln. 19,80 DM. 
Stieglecker, Hermann, Die Glaubenslehren 
des Islam. Geoffenbarte Dogmatik. Mün-
chen-Paderborn-Wien, Schöningh, 1960. 
8°, 320 S.- Kart. DM 14,—. 
T r i Hing, Wolfgang, Hausordnung Gottes. 
Eine Auslegung von Matthäus 18 (Welt der 
Bibel Heft 10), Düsseldorf, Patmos 1960. 
Kl.-8°, 99 S. - Kart. D M 4,80. 
Verhey, Sigismund, Der Mensch unter der 
Herrschaft Gottes nach dem hl. Franziskus von 
Assisi. Versuch einer Theologie des Men-
schen. Düsseldorf, Patmos, 1960. 8°, 212 S. 
- L n . DM16,—. 
Zaehner, R. C, Mystik religiös und profan. 
Eine Untersuchung über verschiedene Ar-
ten außernatürlicher Erfahrung. Stuttgart, 
Klett, 1957. 8°, 316 S. - Kart. DM 28,50. 
